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Аннотация
В работе приведены результаты экспериментального характера, подтверждающие устойчивое раз­
личение элементов из больших совокупностей изолированных алфавитно-цифровых символов с помо­
щью построения характеристического набора коэффициентов черно-белого изображения. В качестве 
такого рода совокупностей рассмотрены объединения как исторически сложившихся алфавитов, так и 
искусственно созданных алфавитно-подобных систем символов. Основным результатом работы пред­
ставляется демонстрация мощности различения с помощью предложенного подхода.
Характеристический набор коэффициентов черно-белого цифрового изображения в том виде, в кото­
ром он будет использоваться в настоящей заметке, был введен в работе [1]. Этот набор дает существенную 
информацию о геометрических и топологических свойствах изображения. Следует отметить, что, но суще­
ству, хоть и в неявном виде, такого рода набор использовался в работе Дуды, на которого ссылается Прэтт
[2]. Грэй [3] также, исходя фактически из этого набора, приводит формулы для вычисления эйлеровой 
характеристики и для оценки числа связных компонент изображения. В работе [4] частично были исполь­
зованы свойства этого характеристического набора в виде линейных комбинаций его коэффициентов для 
различения элементов внутри отдельных алфавитов.
Под изображением А будем понимать матрицу А =  (а*у) размера mxn с элементами, принимающи­
ми значения либо 0, либо 1. Фрагментом s размера 2x2 изображения А называется любая подматрица 
матрицы А, состоящая из элементов <Цу, ot+i,-, <цц.1, <++ц+1, Символика s С А обозначает, что з является 
фрагментом А. Построим следующую таблицу:
Рис. 1.
Очевидно, что всего существует 16 различных типов фрагментов, обозначенных символами зД = 
0,15, и расположенных в первой строке таблицы. Во второй строке представлен геометрический аналог 
соответствующего типа, в третьей строке указан вид подматриц, представляющих данный тип. Четвертая 
строка указывает число фрагментов типа si,l — 0,15, таких, что щ С А. Этот набор неотрицательных 
целых чисел /гД =  0,15, будем называть характеристическим набором коэффициентов изображения А, 
построенных по системе фрагментов размера 2x 2.
Для совокупности из одиннадцати экземпляров алфавитов, а именно русского, английского, греческо­
го, угаритского [5], финикийского [6], иврита, алфавита друидов [7], футурама [8], валлийского коэлбрена 
[9], рунического письма [10] и символов египетской письменности [7], а также экземпляров знаков зодиака 
были построены соответствующие характеристические наборы. Для каждого элемента алфавитов выбра­
но достаточно случайное его представление в окне размером 30x40 пикселов и полученная совокупность 
соответствующих векторов была подвергнута анализу на совпадение.
Результаты анализа позволяют говорить о высокой эффективности различения символов с помощью 
указанного подхода, при этом, естественно, символы из разных алфавитов, имеющие одинаковые пред­
ставления в окне 30x40 пикселов, имеют равные характеристические наборы коэффициентов.
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В качестве иллюстрирующего примера на рис. 2, 3 и 4 приведены соответствующие экземпляры знаков 
греческого алфавита, алфавита друидов и финикийского алфавита и их соответствующие характеристи­
ческие наборы коэффициентов, построенные по системе фрагментов размера 2x 2.
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Рис. 2. Греческий алфавит
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Рис. 3. Алфавит друидов
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Рис. 4. Финикийский алфавит
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